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ПРО РОЗУМНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОСТИТУЦІЇ 
Проституція в Україні, як і у світі в цілому, має давню історію, і на 
сьогоднішній день набула інституційних рис з міцним організаційним 
фундаментом, усталеною структурою, функціями та неоднозначними 
оцінками. Не зважаючи на наявність розбіжностей у розумінні етичної 
природи проституції, слід все ж зазначити, що аболіціоністські тенден-
ції у формуванні підходів до її розуміння та протидії не знаходять од-
ностайної підтримки ані у світовому, ані у національному масштабі. 
Тож, цікаво буде розглянути їх палітру. 
Ставлення до проституції в сучасних державах різне. В одних кра-
їнах продаж сексуальних послуг законодавчо повністю заборонено, в 
інших сама по собі проституція не заборонена, але існують обмеження 
на пов’язані з нею дії. Зростання терпимості держави до проституції, 
якою займаються за власним бажанням, йде паралельно з посиленням 
боротьби з насильством у секс-бізнесі. З кінця ХІХ століття розвиваєть-
ся міжнародна співпраця щодо запобігання торгівлі жінками. У 1921 
році в Лізі Націй створено комітет із запобігання торгівлі жінками та 
дітьми. У 1949 році прийнята Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
про припинення торгівлі людьми та експлуатації проституції, згідно з 
якою торгівля людьми вважається незаконною, навіть якщо здійсню-
ється за їх згодою. Таким чином, ООН засуджує тих, хто організовує 
проституцію і на ній наживається, але при цьому не закликає до забо-
рони самої проституції [1, с.56-58]. 
Серед урядових і громадських організацій триває гостра дискусія 
про те, яка політика корисніше – легалізація проституції або її заборо-
на. Прихильники легалізації вказують, що якщо проституція «виходить 
з тіні», вона стає більш «культурною», і суспільству легше її контролю-
вати, допускаючи участь у цій сфері дорослих людей, що стежать за 
своїм здоров’ям, але забороняючи насильство над повіями та педофі-
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лію. Противники легалізації вважають, що із зникненням юридичних 
бар’єрів будуть розмиватися і соціально-етичні перешкоди для вико-
ристання жінок як сексуального товару, збільшуючи престижність цієї 
професії. Крім того, оскільки пропозиція сексуальних послуг зазвичай 
перевищує попит, жінки почнуть конкурувати одна з одною у задово-
ленні особливих схильностей клієнтів (анальний секс, секс без презер-
вативів, садизм і мазохізм і т. д.).  
Практика Нідерландів, де секс-індустрія після легалізації пережи-
ває швидке зростання, одними розглядається як доказ небезпеки лега-
лізації, іншими – як тимчасові труднощі в умовах нової ситуації. Прихи-
льники легалізації наводять аргумент, що легалізація допоможе покін-
чити з експлуатацією незаконно ввезених в країну жінок-іммігранток. 
Проте, згідно зі звітом урядової Будапештської групи, 80 % жінок у бо-
рделях Нідерландів вивезено і продано з інших країн. Також стверджу-
ють, що легалізація допоможе покінчити з дитячою проституцією. На-
томість, рівень дитячої проституції в Голландії в 90-ті роки різко зріс. 
За оцінкою організації «Права дитини» кількість дітей, задіяних у про-
ституції, лише в одному Амстердамі зросла з чотирьох тисяч у 1996 ро-
ці до 15 тисяч у 2001 році. Згідно з тими самими даними, щонайменше 
п’ять тисяч дітей привезені з-за кордону. В основному це дівчатка з Ні-
герії. Тож можна зробити висновок, що за допомогою легалізації прос-
титуції країна виявилася не спроможною припинити торгівлю людьми, 
так само як і домогтися викорінення інших форм сексуальної злочин-
ності зокрема сутенерство [2, с.122]. 
Проституція більше не є діяльністю нейтрального характеру, для 
регулювання якої достатньо ринкових механізмів і звичайних право-
вих інструментів. Цей ринок притягує злочинців, які отримують при-
буток шляхом незаконних операцій. Високий і різноманітний попит з 
боку нееластичного ринку також означає, що тут можлива поява клієн-
тів, готових «купувати» товар, що виходить за врегульовані законом 
рамки. Аналізуючи ситуацію, противники легалізації проституції вка-
зують, що деякі країни тішать себе ілюзіями з приводу можливості по-
долання проблеми работоргівлі без вирішення питання про проститу-
цію. Є річ, яку ігнорують противники работоргівлі, − це підтримка про-
ституції державою та її роль (проституції) у посиленні проблеми торгі-
влі людьми. Легалізовану або врегульовану проституцію називають 
«проституцією, що спонсорується державою» або «санкціонованою 
державою проституцією».  
Цей термін означає ситуацію, коли країна, що визнає секс-
індустрію як законний вид бізнесу, сама стає ще одним сутенером, на-
живається на зароблених повіями грошах. «Проституція, що спонсору-
ється державою», − термін провокаційний. Така проституція – різновид 
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підтримуваного державою секс-тероризму, що подається як сексуальна 
й економічна свобода для жінок. Існує фундаментальний зв’язок між 
визнанням сфери проституції законною і зростанням числа жертв секс-
торгівлі. Ніде не знайти більш красномовного підтвердження цієї тези, 
ніж у країнах, які відстоюють проституцію як варіант зайнятості або 
ратують за легалізацію проституції, або прагнуть до декриміналізації 
секс-індустрії. Ці країни заохочують секс-торгівлю, зараховуючи прос-
титуцію до законних видів діяльності, надаючи сутенерам і торговцям 
статус підприємців в секс-індустрії, перетворюючи борделі в прийнятні 
установи, а клієнтів – у законних споживачів секс-послуг [3]. 
У зв’язку з усім вище сказаним, величезний інтерес становить та-
кий документ Міжнародної коаліції по боротьбі з торгівлею жінками 
(CATW). Коаліція називає десять причин, які показують, що легалізація 
проституції є причиною зростання торгівлі людьми. Наведені нижче 
аргументи поширюються на всі підтримувані державою форми прости-
туції, включаючи (але, не обмежуючись цим) повномасштабну легалі-
зацію публічних будинків і сутенерства, декриміналізацію індустрії се-
ксуальних послуг, законодавче врегулювання проституції, наприклад, 
за допомогою реєстрації або обов’язкових медичних оглядів повій, а 
також будь-яку систему, при якій проституція визнана «секс-
зайнятістю» і подається як варіант працевлаштування. 
Ось ці аргументи: 
- легалізація / декриміналізація проституції – подарунок сутене-
рам, торговцям жінками та індустрії сексу в цілому; 
- легалізація / декриміналізація проституції та секс-індустрії спри-
яє зростанню секс-торгівлі; 
- легалізація не контролює секс-індустрію – вона розширює її; 
- легалізація живить приховану, нелегальну і вуличну проституцію; 
- легалізація проституції і декриміналізація секс-індустрії забезпе-
чує зростання дитячої проституції; 
- легалізація не захищає жінок, що займаються проституцією; 
- легалізація проституції збільшує попит на це явище. Вона підси-
лює чоловічу мотивацію до покупки жінок для сексу в масштабах, що 
значно перевищують соціально прийнятні рамки дозволеного; 
- легалізація проституції не сприяє жіночому здоров’ю; 
- легалізація проституції не зміцнює вибір жінки; 
- жінки, що працюють у проституції, не бажають її легалізації [2, 
с.125]. 
Ми мало чуємо про роль секс-індустрії в створенні всесвітнього 
секс-ринку жінок і дітей. Замість цього ми багато чуємо про перетво-
рення проституції в кращу роботу для жінок шляхом регулювання та / 
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або легалізації професійних спілок так званих «секс-працівників» і 
шляхом кампаній, що надають презервативи повіям. Але ніхто не може 
надати альтернативу проституції. Ми багато чуємо про те, як утримати 
жінок у проституції, але мало чуємо про те, як допомогти жінкам вийти 
з проституції. Уряди, які легалізують проституцію як «секс-зайнятість», 
будуть мати величезний економічний зиск від секс-індустрії. Поступо-
во це призведе до збільшення їхньої залежності від секс-сектора. Якщо 
повії будуть вважатися працівниками, сутенери − бізнесменами, а кліє-
нти − споживачами секс-послуг, легалізувавши проституцію як еконо-
мічний сектор, уряд може зняти з себе відповідальність за надання жі-
нкам пристойної роботи.  
Замість легалізації проституції держава могла б скоротити попит 
шляхом покарання чоловіків (як, наприклад, це зроблено у Швеції), які 
купують жінок як повій, і підтримати розвиток альтернативних видів 
діяльності для жінок, зайнятих у проституції. Замість отримання при-
бутків шляхом оподаткування секс-індустрії уряд міг би вкладати кош-
ти у майбутнє жінок, експлуатованих у проституції, шляхом викорис-
тання конфіскованого майна у ділків секс-індустрії, щоб створити реа-
льні альтернативи для жінок, зайнятих у проституції. 
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